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　　摘要: 英国是世界上最早开征个人所得税的国家 ,经过 200多年的发展 ,已形成了非常成熟的个人
所得税制 ,本文通过中、英个人所得税制的比较 ,对我国个人所得税制度的改革提出了具体建议 ,指出我
国个人所得税制的改革重点应是实行分类综合个人所得税制、改革扣除方法和降低税率、减少累进级
距。
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除 800元或 4000元后的所得为应纳税所得额 ,按
应纳税所得额的多少分别适用九级超额累进税
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1998- 1999 4195 5410 5600 1900 4965 5025 1900 1900 1330





得的扣除标准是 ,每次收入不超过 4000元 ,定额






为三档 ,分别适用 10%、 23%和 40%的税率。 另
外 ,英国个人所得税法对储蓄收入和股息所得有
特殊规定 ,其中储蓄收入适用的超额累进税率是




所得 ,适用 5%至 45%的 9级超额累进税率 ;个体
工商户的生产、经营所得及对企事业单位的承包
经营、承租经营所得、个人独资企业和合伙企业的
生产经营所得 ,适用 5%至 35%的 5级超额累进
税率 ;劳务报酬所得 ,稿酬所得 ,特许权使用费所
得 ,利息、股息、红利所得 ,财产租赁所得 ,财产转



































35% ,而财产租赁所得 ,股息、利息、红利所得 ,偶
然所得等非勤劳所得却适用较低的比例税率。 勤
劳所得的高收入者实际税率比非勤劳所得的高入



















































际税率 ,并减少了税率档次。 英国在 1977- 1978
年度的个人所得税税率分为 10个等级 ,最高边际
税率高达 83% ,而自 1992年起 ,英国个人所得税
税率一直保持 3个等级不变 ,最高边际税率也维
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